










Pred Vama je peti broj Hrvatistike, jezikoslovnog časopisa studenata 
osječkog Filozofskog fakulteta. Kao i prethodnih godina, ljestvica očekiva-
nja postavljena pred novi broj bila je vrlo visoka, budući da su prošli brojevi 
održavanje ili čak unapređivanje razine kvalitete učinili nesumnjivo zahtjev-
nim zadatkom. Dodatno je izazovnost tog nastojanja pospješila činjenica da 
je novi broj ovaj put donio i nove ljude koji iza njega stoje, i to na dvije raz-
ličite razine. Naime, nakon dva uzastopna broja koja je osmislio i uredio ko-
lega Domagoj Kostanjevac, ponovno je došlo do smjene generacija pa ure-
đivanje ovogodišnje Hrvatistike potpisuju novi glavni urednik i gotovo u 
potpunosti novo uredništvo. Također, dio naših stalnih suradnika-autora 
završio je svoj studij, pa tako i suradnju s Hrvatistikom, no ni njihovo mjesto 
nije ostalo nepopunjeno, nego su ga upotpunila neka nova imena koja ove 
godine po prvi put surađuju s našim časopisom. A kako upravo to „podmla-
đivanje“ jedino osigurava budućnost časopisu, nadamo se da će takvih no-
vosti ubuduće biti i više! 
Novi broj, dakako, donosi i nove zanimljive jezikoslovne teme. No ka-
ko stare, kvalitetne i  provjerene recepte nije poželjno mijenjati, uz brojne je 
novosti ponešto ostalo i nepromijenjeno. Prvenstveno se to odnosi na ustroj-
stvo časopisa koji spomenute nove teme i ove godine, kao i u prethodna dva 
broja, raspoređuje u tematske blokove, okupljajući tako tematski srodne ra-
dove u skladne cjeline, ali ostavljajući pritom slobodnog prostora za različite 
aktualnosti i jezikoslovne ostvaraje neuokvirene zadanim blokovskim odred-
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nicama. Tako se ustrojstvo petog broja Hrvatistike može podijeliti na pet cje-
lina posvećenih hrvatskoj morfologiji i sintaksi, pragmalingvistici, kontra-
stivnoj jezikoslovnoj analizi, prijevodima jezikoslovnih tekstova do sada ne-
prevedenih na hrvatski jezik te, konačno, različitim aktualnim temama kao 
što su godišnjice događaja važnih za hrvatsko jezikoslovlje, prikazi knjiga, 
razgovori itd. Pozitivnu tradiciju ovogodišnja je Hrvatistika nastavila i su-
radnjom sa studentima drugih filoloških grana – aktivno su naime uključeni 
bili studenti anglistike i germanistike – pa se i dalje doista može reći kako se 
radi o časopisu otvorenom za sve zainteresirane mlade jezikoslovce, premda 
s prvenstvenom usmjerenosti na hrvatski jezik. 
Nastavljena je u ovom broju i uspješna suradnja s profesorima matič-
nog fakulteta kao recenzentima studentskih radova, koja Hrvatistici bez sum-
nje unapređuje kvalitetu i posebno ju odlikuje među sličnim časopisima, ali 
– što je još važnije – daje i autorima tekstova jasnu povratnu informaciju o 
kvaliteti napisanog, kao i prostoru te smjeru za poboljšavanje. Zato se ured-
ništvo časopisa na ovom mjestu iskreno zahvaljuje prof. dr. sc. Sandi Ham 
koja je bila svesrdna pomoć uredništvu kad god je to bilo potrebno te je oci-
jenila većinu radova iz tematske cjeline morfologije i sintakse i većinu rado-
va iz cjeline aktualnosti, prof. dr. sc. Vlasti Rišner i doc. dr. sc. Jadranki 
Mlikoti koje su ocijenile po jedan rad iz cjeline hrvatske morfologije i sin-
takse te cjeline aktualnosti, doc. dr. sc. Tanji Gradečak-Erdeljić koja je ocije-
nila sve radove iz cjeline pragmalingvistike, doc. dr. sc. Gabrijeli Buljan ko-
ja je ocijenila radove iz cjeline kontrastivne analize s područja frazeologije, 
te dr. sc. Almi Vančuri, koja je ocijenila rad iz cjeline kontrastivne analize s 
područja fonetike i fonologije. Vrijeme i trud koji su odvojili podržavajući 
dodatan rad svojih studenata doista su dragocjeni za konačan nastanak ovog 
časopisa. 
Zahvale, također, pripadaju i svim autorima koji su svoje tekstove ob-
javili u ovogodišnjem broju. Nije mala stvar odvojiti vrijeme, znanje i dobru 
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volju za ostvarivanje jednog ovakvog studentskog uratka, a svi su oni to uči-
nili s velikim entuzijazmom. Posebno tu valja istaknuti i sve članice ured-
ništva: Mariju Lovrić, koja je osmislila i uredila tematsku cjelinu pragma-
lingvistike, Barbaru Kružić koja je osmislila i uredila tematsku cjelinu kon-
trastivne analize, Anu Werkmann koja je odabrala tekstove za prijevod i 
uredila tu tematsku cjelinu, te Teu Maksimović koja je, zajedno sa mnom, 
osmislila i uredila tematsku cjelinu posvećenu hrvatskoj morfologiji i sin-
taksi. 
Konačno, i ova je Hrvatistika izdana pod okriljem Filozofskog fakulte-
ta, a uz novčanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Stoga 
se zahvaljujemo dekanici Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Ani Pintarić i 
Fakultetu kao izdavaču, te matičnom ministarstvu koje je prepoznalo poten-
cijal ovog časopisa i dodijelilo mu prijeko potrebna sredstva za objavljiva-
nje. 
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